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oefopzet 
i het late,voorjaar van 1984 Merden 10 nieuwe kropslarassen op hun 
»bruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
* rassen Sitonia en Salina werden als 
»rgeli jkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
t proe-f lag op 3 plaatsen in tweevoud en wel op de volgende bedrijven: 
dhr.Boekestein te 's-Gravenzande = (1) 
dhr.J.Boers te 's-Gravenzande = (2) 
het proe-f station te Naaldwijk 
ibel 1. Proe-f— en proe-f vel dgegevens. 
in tal pi /veld 































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Sebrui kswaarde—onderzoek. 






- gebrui kswaarde 
De cij-fers werden aangevuld met opmerkingen. 
Op alle drie de plaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en werd het 
percentage a-fval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
elichting bij de 
Witpatroon: 
tabellen: 
L «= Si toni a 
M = Salina 
— = Resistent. 
+ = Vatbaar. 
I + II zijn de verschillende paralellen. 










Gebruikswaarde 4 = slecht 
Br 1 = 's—Bravenzande 1 
Br 2 = 's-Bravenzande 2 
N = Naaldwijk 
8 = ruim voldoende 
8 = groot 
8 = zeer weinig 
8 = erg gesloten 
8 = licht 
8 = goed 
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Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen 
overige beoordelaars. 













































































































































































































































































































































































































Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk 
aan het gemiddelde cij-fer van de standaardrassen door de commissie. 
Omvang Hartvulling Aanslag 












































































































































































































































































































































Tabel 6 . Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of g e l i j k 







































































































































































































































































































































































































bel 7. Overzicht van de netto kropgewichten in kg/100 stuks en het 
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naar 2 beoordeling 
afgewezen 
g 
naar 2 beoordeling 
afgewezen 
g 
naar 2 beoordeling 
afgewezen 
g 
naar 2 beoordeling 
g 
naar 2 beoordeling 
g 
naar 2 beoordeling 
in 1985 weer vergelijk 
in 1985 weer vergelijk 
Omschrijvinq 
klein, matig gevuld, 
veel aanslag, graterig, 
grof, veel rand, laag 
gebruikswaarde-cijfer 
-
matige hartvulling, vrij 
veel aanslag, wat graterig 
vrij laag gebruikswaarde-
cijfer, grof, wat rand 
-
vrij veel aanslag, matige 
gebruikswaarde, rand, grof 
ongelijk 
-
klein, geschouderd, laat 
schietneiging, donker-
groen, cijfers overigen 
w.b. graterigheid en ge-
bruikswaarde 
-
-
-
dngsras 
cingsras 
